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ABSTRAK 
 
Fransiska Arista (522010020) 
Pembimbing: Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc. 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 
PENGUNJUNG MENGGUNAKAN KERETA WISATA DI AGROWISATA 
KAMPOENG KOPI BANARAN BAWEN 
 
Skripsi, 2016, 32 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang terbukti 
mempengaruhi keputusan wisatawan dan memberikan rekomendasi kepada team 
agrowisata faktor mana yang paling berpengaruh dalam keputusan penggunaan 
kereta wisata di Agrowisata Kampoeng Kopi Banaran. Penelitian ini dilaksanakan 
di Kabupaten Semarang dan berlangsung pada Agustus 2015 hingga Oktober 
2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan non random sampling. Sampel 
yang terpilih harus mengetahui tentang adanya kereta wisata dan sedang berada di 
Agrowisata Kampoeng Kopi Banaran dengan dibagikan kuesioner yang harus 
diisi. Sampel responden yang sudah pernah menggunakan kereta wisata adalah 34 
orang dan sampel responden yang belum pernah menggunakan kereta wisata 
adalah 34 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara 
yang dikombinasikan dengan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis 
regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti fisik, keandalan, 
jaminan, dan kepuasan berkunjung mempengaruhi keputusan wisatawan dalam 
penggunaan kereta wisata. Sedangkan daya tanggap dan kepedulian tidak 
mempengaruhi keputusan wisatawan dalam menggunakan kereta wisata.  
 
Kata kunci: pelayanan kualitas jasa, kereta wisata, agrowisata, regresi logistik, 
Kabupaten Semarang 
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ANALYSIS OF VISITOR DECISION FACTORS TO USE AGROTOURISM 
TRAIN IN AGROWISATA KAMPOENG KOPI BANARAN BAWEN 
 
Thesis, 2016, 32 pages 
 
This study aims to analyze the proved factors that influence the decision of 
Agrowisata Kampoeng Kopi Banaran tourist for using agrotourism train and 
provide recommendations to agrotourism team which factors are the most 
influental in the decision for using agrotourism train in Agrowisata Kampoeng 
Kopi Banaran. This study held in Semarang during August 2015 through October 
2015. Technical sampling using non random sampling. The selected sample 
should know about the agrotourism train and was in Agrowisata Kampoeng Kopi 
Banaran with distributed questionnaires to be filled. Sample of respondents who 
have been using the agrotourism train is 34 people. Data collection technique 
through observation and interviews are combined with questionnaires. Data 
analysis using logistic regression analysis. The results of this study shows that 
physical evidence, reliability, warranty, and satisfaction visit  affect the decision 
of visitor for using  agrotourism train. In the other hand, responsiveness and 
concern does not affect  the decision of visitor for using  agrotourism train. 
 
Key words: Service Quality, Agrotourism Train, Agrowisata, Logistic Regression, 
Semarang 
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